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RESUMEN 
 
La presente tesis se llevó a cabo en la UNIDAD MINERA TAHOE RESOURCES LA 
ARENA, debido a que actualmente tenía altos costos operacionales debido a una 
inadecuada gestión de mantenimiento mina en sus equipos y maquinarias que se 
emplean para las operaciones y procesos de explotación y extracción del mineral. 
El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de reducir los actuales costos 
operacionales de la UNIDAD MINERA TAHOE RESOURCES LA ARENA, para ello 
se ha planteado mejorar la situación actual del Área de Mantenimiento a través de 
una propuesta de mejora aplicando Mantenimiento Productivo Total (TPM). Para 
llevar a cabo esta propuesta de mejora, en primer lugar, se realizó el diagnóstico 
de la situación actual del proceso del Área de Mantenimiento Mina que los 
principales problemas que incrementan los costos operacionales son: tercerizan el 
mantenimiento correctivo, incumplen el plan de mantenimiento preventivo, la falta 
de un mantenimiento productivo Total (TPM), no hay repuestos por los equipos 
críticos, no hay vinculación con indicadores de producción y no existe una gestión 
por indicadores de KPI. Para el desarrollo de la propuesta de mejora se hizo el uso 
de la siguiente metodología y herramienta: TPM, que ayudará a mejorar la gestión 
de Mantenimiento. 
Esta propuesta de mejora se logró reducir las paradas de planta en un 5%, un 
aumento de procedimientos estandarizados mediante la implementación de BPM 
al 72% y un Mantenimiento Productivo Total de la maquinaria, repuesto por equipos 
críticos y gestión por indicadores KPI a 70.8%. Para culminar, se realizó una 
evaluación económica financiera obteniéndose un VAN de S/. 26927.00 y un TIR 
de 49.1%, lo cual indica que el proyecto es RENTABLE. 
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ABSTRACT 
 
This thesis was carried out in the TAHOE RESOURCES LA ARENA MINING UNIT, 
due to the fact that it currently had high operational costs due to an inadequate 
management of mine maintenance in its equipment and machinery used for 
operations and extraction processes of the mine. mineral. This work has been 
developed in order to reduce the current operational costs of the TAHOE 
RESOURCES LA ARENA MINING UNIT, for this purpose it has been proposed to 
improve the current situation of the Maintenance Area through a proposal for 
improvement by applying Total Productive Maintenance (TPM) ). To carry out this 
improvement proposal, in the first place, the diagnosis of the current situation of the 
Mine Maintenance Area process was made, that the main problems that increase 
the operational costs are: tertizan the corrective maintenance, breach the preventive 
maintenance plan , the lack of a Total productive maintenance (TPM), there are no 
spare parts for critical equipment, there is no linkage with production indicators and 
there is no management by KPI indicators. For the development of the improvement 
proposal, the following methodology and tool was used: TPM, which will help 
improve maintenance management. This proposal for improvement was achieved 
by reducing plant shutdowns by 5%, an increase in standardized procedures 
through the implementation of BPM to 72% and a Total Productive Maintenance of 
the machinery, replacement by critical equipment and management by KPI 
indicators at 70.8% . To complete it, an economic financial evaluation was carried 
out, obtaining a NPV of S /. 26927.00 and an IRR of 49.1%, which indicates that the 
project is PROFITABLE. 
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